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Θα ήτο παράλειψις εάν δεν άνεφερόμην εις τάς θαυμασίας ηλεκτρο­
νικός μικροφωτογραφίας ας και δια της ιδικής μου συνεργασίας ελαβεν ô 
ερευνητής, άλλα και εις τα σχήματα, τα όποια είναι λίαν παραστατικά. Φρονώ 
ότι έργασίαι της αξίας της ανά χείρας, αποτελούν δια την έπιστήμην καί 
πέραν των Ελληνικών ορίων λαμπράν προσφοράν. 
ΘΩΜΑΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ 
Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α 
RITTMANN, W. W. καί S. M. PERREN: Corticale Knochenheilung nach Osteosynthese und 
Infektion". (Θεραπεία των οστών κατόπιν Οστεοσυνθέσεως καί μολύνσεως). 
Το αποτέλεσμα της χειρουργικής θεραπείας θλάσεως τών οστών τίθεται 
λόγω τών μολύνσεων υπό άμφισβήτησιν. 'Επί τω σκοπώ μελέτης τής ΐάσεως 
τών θλάσεων τών οστών μετά τοπικών μολύνσεων, έγένοντο πλάγιαι τομαΐ 
επί τής κνήμης του προβάτου καί έσταθεροποιήθησαν δια διαφόρων μεθό­
δων όστεοσυνθέσεως διά πλακών. Έ ν συνεχεία ένωφθαλμίσθη τοπικώς 
παθογόνος διά τον άνθρωπον σταφυλόκοκκος καί προεκλήθη τοιουτοτρό­
πως μόλυνσις χρονιάς μορφής μετά σχηματισμού συριγγίου, νεκρώσεως 
τών οστών, όστεολύσεως καί τύλου (κάλου), ώς συμβαίνει και κατά τήν 
όστεΐτιδα του άνθρωπου. Μετά άπό οκτώ εβδομάδας αί 18 εκ τών 19 όστεο-
τομών εϊχον ήδη πληρωθή δι' όστου, μερικαί δέ μάλιστα ίάθησαν ώς να 
επρόκειτο περί πρωτογενούς ΐάσεως τών οστών. 
'Αναφέρονται τα αποτελέσματα τής μετρήσεως τής πιέσεως μεταξύ 
τών συνδεθέντων οστών εις διάφορα χρονικά διαστήματα. 
Βάσει τών προηγηθέντων αποτελεσμάτων, εξήχθησαν τα κάτωθι συμ­
περάσματα: 
1. Τό ώς εϊρηται πρότυπον είναι κατάλληλον προς μελέτην τής πορείας 
τών μολύνσεων καί τής ϊάσεως τών οστών. 
2. Μία σταθερά σύνδεσις μεταξύ τών τεμαχίων τών οστών δύναται να έπη-
ρεάση τήν ΐασιν τής θλάσεως ευμενώς. Διά τούτο είναι προτιμότερον 
τό ύλικόν εμφυτεύσεως, τό όποιον συμβάλλει εις τήν σταθεροποίησιν, 
νά παραμείνη κατά τάς μολύνσεις ή να γίνη μία σταθερωτέρα επανασύν-
δεσις τών οστών. 
3. Είναι επιθυμητή ή πρωτογενής ϊασις κατά τάς μολύνσεις, διότι αυτή δεν 
προκαλεί δημιουργίαν όστεοϋπολειμμάτων. 
4. Τα πλεονεκτήματα τών εμφυτεύσεων, αΐτινες συμβάλλουν εις τήν καλυ-
τέραν σταθεροποίησιν, υπερτερούν τών μειονεκτημάτων των ώς ξένα 
σώματα. 
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5. Ή δημιουργία κάλλου μετά την όστεοσύνθεσιν και μόλυνσιν δεν είναι 
οπωσδήποτε γνώρισμα αστάθειας. Ό κάλος εδώ έχει μάλλον ίδιαιτέραν 
σημασίαν δια την ϊασιν τών οστών. 
Ι. Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 
Ή Λύσσα - 'Εργαστηριακοί Τεχνικαί. (La Rage - Techniques de Laboratoire). 3η εκδοσις 
υπό την διεύθυνσιν τών Martin Μ. Kaplan, Hilary Koprowski, Genève 1973 (Organi-
sation mondiale de la Santé, Series de monographies No. 23), 379 σελίδες, τιμή Fr.S 48, 
£6, $14,40. Ύπο δημοσίευσιν εις την Ίσπανικήν και Ρωσικήν. 
Προς πώλησιν εις βιβλιοπωλεϊον 'Ελευθερουδάκη, οδός Νίκης 4, 'Αθήναι (Τ. 126). 
Κατά την διάρκειαν της Ιδετίας άπό της πρώτης εκδόσεως του έργου 
« Ή Λύσσα Έργαστηριακαί Τεχνικαί» συνετελέσθησαν σημαντικαί πρόο­
δοι εϊς τους τομείς της έμβολίοπαραγωγής, της τιτλοποιήσεως και της 
διαγνώσεως. Αί βελτιώσεις αύται έξητάσθησαν περιοδικώς υπό ομάδων 
ερευνητών ώς και ύπο Επιτροπής 'Εμπειρογνωμόνων της λύσσης του Παγ­
κοσμίου 'Οργανισμού Υγείας και ούτω, κατά το 1967, έπραγματοποιήθη 
ή δευτέρα εκδοσις αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη δια νέων κεφαλαίων. 
Έκτοτε αί νέαι ερευναι επί ίολογικών τεχνικών καί τά αποτελέσματα αυτών 
έβοήθησαν σοβαρώς τάς εργασίας διά τήν μελέτην του ίου τής λύσσης. 
Ή παρούσα 3η έκδοσις περιλαμβάνει 20 νέα κεφάλαια, τά όποια ανα­
φέρονται εις τάς τεχνικάς καλλιέργειας του ίου τής λύσσης επί ίστοκαλ-
λιεργημάτων, εις τάς νέας μεθόδους τιτλοποιήσεως, κυρίως διά τής εκτρο­
πής του συμπληρώματος καί τής αίμοσυγκολλήσεως καθώς καί εις τάς 
τεχνικάς τής ηλεκτρονικής μικροσκοπήσεως διά τήν μελέτην τής υφής καί 
του πολλαπλασιασμού του ίου. Συγκεκριμένως περιλαμβάνει, εκτός τών 
αναθεωρημένων κεφαλαίων τής προηγουμένης εκδόσεως, περιγραφήν νέων 
μεθόδων παραγωγής καί ελέγχου εμβολίων, παραγωγής άντιλυσσικής άνο-
σοσφαιρίνης, συμπυκνώσεως καί καθαρισμού τοΰ ϊοΰ τής λύσσης. Έκ τών 
μεθόδων τούτων άλλαι μεν έχουν ύποστή τήν δοκιμασίαν του χρόνου, άλλαι 
δέ, ώς τής παραγωγής εμβολίων δι' Ίατρικήν χρήσιν επί εμβρύου νήσσης 
ή ιστοκαλλιεργειών, θεωρούνται προσωριναί εως ότου άποδειχθή ή πρα-
κτικότης των άπό περισσότερα εργαστήρια. 
Πιστεύεται ότι ή εκδοσις αυτή θά άποβή χρήσιμος όχι μόνον εις τά 
είδικευαένα εργαστήρια παραγωγής καί ελέγχου βιολογικών προϊόντων ια­
τρικής καί κτηνιατρικής χρήσεως, άλλα καί εις όσους ενδιαφέρονται εις 
τήν βασικήν ερευναν επί τοΰ ίου τής λύσσης. 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ 
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Οικολογία και έλεγχος Τρωκτικών ενδιαφερόντων την Δημοσίαν Ύγείαν. (Ecologie et 
contrôle des rongeurs importants en Santé publique). "Εκθεσις επιστημονικής ομάδος 
O.M.S., Organisation mondiale de la Santt, Ser. Rapp. Techn. 1974, No. 553, 57 σελ. 
Τιμή: 5 Έλβ. φρ. Έδημοσιεύθη επίσης εις τήν Άγγλικήν, Τσπανικήν και Ρωσσικήν. 
Προς πώλησιν εις Βιβλιοπωλεϊον 'Ελευθερουδάκη, οδός Νίκης 4, 'Αθήναι (Τ. Τ. 126). 
Ή παρουσία και ή άνάπτυξις τρωκτικών εις κατωκημένας περιοχάς 
δημιουργούν προβλήματα δημοσίας υγείας λόγω της στενής σχέσεως ώρι-
σμένων ειδών εξ αυτών και επιδημικών νόσων. Πολλοί πληθυσμοί τρωκτι­
κών προσαρμόζονται ευκόλως είς το οίκιακόν περιβάλλον, ένθα ευρίσκουν 
τροφήν καί καταφύγιον, άλλοι πάλιν ελκύονται άπό τάς άγροτικάς εγκατα­
στάσεις, όπου προκαλούν ζημίας είς τάς εσοδείας καί μόλυνσιν τών οικια­
κών ζώων. "Η ανάγκη επομένως της αποτελεσματικής καταπολεμήσεως 
τών τρωκτικών είναι προφανής καί ενδιαφέρει συγχρόνως τήν δημοσίαν 
ύγείαν καί τήν άγροτικήν οίκονομίαν. 
Τον Δεκέμβριον 1973 συνήλθεν εις Γενεύη ν ομάς επιστημόνων του 
O.M.S. δια τήν μελέτην τών ιδιομορφιών της οικολογίας τών τρωκτικών 
καί τών μέσων περιορισμού της αναπτύξεως αυτών, οσάκις απειλείται ή 
Δημοσία Υγεία. Ή ομάς αυτή, είς εκθεσίν της, εφιστά τήν προσοχήν είς 
τα πολλά κενά, τα όποια υπάρχουν είς τήν ένημέρωσιν δια τήν αποτελεσμα­
τικότητα τών χρησιμοποιουμένων σήμερον μεθόδων καταπολεμήσεως καί 
υποδεικνύει τάς δυνατότητας αντλήσεως οφέλους εκ της ύπαρχούσης βι­
βλιογραφίας. Σημειοί, εξ άλλου, οτι δεν έγένετο ή δέουσα έκμετάλλευσις 
τών έπελθουσών κατά τάς τελευταίας δεκαετίας βελτιώσεων εις τήν κατα-
πολέμησιν τών τρωκτικών. 
Ή έκθεσις περιλαμβάνει γενικήν άνασκόπησιν του ρόλου τών τρω­
κτικών εις τήν δημοσίαν ύγείαν, ως καί ώρισμένας ιδιομορφίας της οικο­
λογίας των σημαντικών είς τήν καταπολέμησιν, είδικώτερον τον ύπολο-
γισμόν του δυναμικού τών πληθυσμών, τάς διαφόρους τεχνικός συλλήψεως 
καί τήν πρόβλεψιν της υπέρμετρου αυξήσεως διαφόρων πληθυσμών. Εξε­
τάζονται επίσης ή καταστροφή καί ό έλεγχος τών τρωκτικών πληθυσμών, 
αί επιδράσεις επί του περιβάλλοντος έκ της χρήσεως μυοκτόνων καθώς 
καί το φαινόμενον της άνθεκτικότητος. 
Ό προσηρτημένος είς το κείμενον πίναξ περιλαμβάνει τάς οικογενείας 
τών τρωκτικών, τήν γεωγραφικήν κατανομήν αυτών, τά αντιπροσωπευτικά 
εϊδη καθώς καί τάς κυριωτέρας νόσους του άνθρωπου, αί όποια ι φαίνονται 
ή είναι συνδεδεμέναι με ώρισμένα εϊδη τρωκτικών. 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ 
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Παγκόσμιος οδηγός σχολών βοηθών Κτηνιατρικής 1971 (Repertoire mondiali des écoles d* 
assistants de Santé Animale, σελίδες 199, τιμή Fr. S. 24. 
Έδημοσιεύθη είς την Γαλλικήν κοί Άγγλικήν. 
Πωλείται είς Βιβλιοπωλεϊον Ελευθερουδάκη, οδός Νίκης 4, 'Αθήναι (Τ. Τ. 126). 
Είς τα πλαίσια των εκδόσεων Ο.M.S. περί παγκοσμίων οδηγών εκ­
παιδευτικών ιδρυμάτων και με τήν συμβολήν του FAO εξεδόθη ό Παγκό­
σμιος οδηγός σχολών βοηθών κτηνιατρικής, ό όποιος άφορφ αποκλειστι­
κώς εις τον είδικόν τοϋτον τομέα εκπαιδεύσεως. Ό εν λόγω οδηγός περι­
λαμβάνει τά κύρια χαρακτηριστικά της εκπαιδεύσεως ταύτης εις 52 χώρας 
ήτοι λειτουργίαν σχολών, όρους εισαγωγής, πρόγραμμα σπουδών κ.λπ., 
καθώς και πίνακας μέ στοιχεία δια 302 σχολάς του είδους σχετικά με τό έτος 
ιδρύσεως τών σχολών, τό διδακτικόν προσωπικόν αυτών, τον αριθμόν τών 
εισακτέων, τά δίδακτρα κ.λπ. Είς τό τεύχος τούτο ώς και είς τον παγκόσμιον 
όδηγόν Κτηνιατρικών σχολών 1971 αντανακλάται τό έπίπεδον της παρε­
χομένης άνά τον κόσμον εκπαιδεύσεως εις τον έπιστημονικόν και βοηθη-
τικόν τομέα της Κτηνιατρικής κατά τό έτος 1971. 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ 
Repertoire mondial des écoles vétérinaires 1971 (Παγκόσμιος οδηγός των Κτηνιατρικών Σχο­
λών). Genève O.M.S. 1974, είς τόμος, 270 σελ., τιμή Fr. S. 36, $10,80. 
Έδημοσιεύθη επίσης είς τήν Άγγλικήν. 
Προς πώλησιν: Βιβλιοπωλεϊον 'Ελευθερουδάκη, Νίκης 4, 'Αθήναι (Τ. Τ. 126). 
Ή έκδοσις του Παγκοσμίου Όδηγοϋ τών Κτηνιατρικών Σχολών 1971 
έπραγματοποιήθη υπό του Π.Ο.Y. (OMS) έν συνεργασία μετά του 'Οργα­
νισμού Τροφών και Γεωργίας τών Ηνωμένων Εθνών και αποτελεί βελτιω-
μένην τοιαύτη ν τών ετών 1954 και 1959. 
Εις τό παρόν τεύχος αναφέρονται τά κύρια χαρακτηριστικά τής Κτη­
νιατρικής διδασκαλίας είς 68 χώρας, ήτοι διοίκησις τών σχολών, όροι εισα­
γωγής είς ταύτας, πρόγραμμα και διάρκεια σπουδών, εξετάσεις, μεταπτυχια­
κά και ειδικά μαθήματα, χορηγούμενα πτυχία κ.λπ. 
'Επίσης εις πίνακας περιέχονται πληροφορίαι δια 254 Κτηνιατρικάς 
σχολάς σχετικώς μέ τό έτος ιδρύσεως αυτών, τον αριθμόν τών σπουδαστών, 
του διδακτικού προσωπικού και τών πτυχιούχων κατά τά ετη 1971 - 1972, 
ώς και τά δικαιώματα εγγραφής και φοιτήσεως. 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ 
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